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ЦНИИГАиК
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ КОМИ АССР
Г ео г р а ф и ч е с к и е  термины -  с л о в а ,  указывающие род и вид г е о г р а ­
фических: о б ъ е к т о в .  Они, к а к  правило* п р е д с т а в л я ю т  собой  л ек си к у  
к о н к р е т н о г о  языка* лишь н е з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  г е о г р а ф и ч е с к о й  терми­
нологии я в л я е т с я  з а и м с т в о в а н н о й  из  Д р у ги х  я з ы к о в ,  В отличие  от  об­
щей лексики* термины выражают б о л ее  точные п о н я ти я  о п р е д м е т а х  и 
я в л е н и я х ,  в данном с л у ч ае  о г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т а х .
По обозначению  о б ъ е к т о в  г е о г р а ф и ч е с к и е  термины можно р а з д е ­
лить  на д в е  к а т е г о р и и :  родовые и в и д о в ы е ;  Родовые термины о б о з н а ­
чают ландшафт* крупные элементы р е л ь е ф а ,  гидрограф и и*  п о ч в е н н о - р а ­
с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а  и т , д  Такие термины х а р а к т е р и з у ю т  г ѳ о г р а ф и ч ѳ -  . 
скиѳ зоны основны х ландшафтных п о д р а з д е л е н и й  Видовые термины ха­
р а к т е р и з у ю т  к а к и е - т о  б о л е е  ограниченны е  элем енты  природной  с р ед а -  
типы ландш аф та ,  Функция в и д о в о г о  термина не обобщение* а у к а з а н и е  
на  р а зл и ч и т е л ь н у ю  спец иали зацию  и о п р е д е л ен и е  у з к о с п е ц и ф и ч е с к и х  
ч е р т  о бъ ек т а*  Видовые термины бол ее  л о к а л ь н ы й
Между родовыми и видовыми терминами не .вс егд а  л е г к о  п р о в е с т и  
жесткую и постоянную  г р ан и ц у *  Нередки случаи*  когда  один и то т  же 
термин в одном .язы ке  или е г о  д и а л е к т а х  я в л я е т с я  родовым, в другом  -  
видовым* Это с в я з а н о  со смысловым сдвигом* котбры й о б у с л о в л и в а е т с я  
с г ѳ я о й  природных лаьдшафтов* системы х о з я й с т в а *  типов  н а се л ен н ы х  
мест* жилищ и тѵдѵ2 . .
В п р е д л а г а е м о й  с т а т ь е  с т а в и т с я  з а д а ч а  -  п р о а н а л и з и р о в а т ь  -коми 
г е о г р а ф и ч е с к и е  термины в пл а н е  выражения ими р а з н о о б р а з и я  г е о г р а ­
ф и ч ес к и х  о б ъ е к т о в  и п о к а з а т ь  широоу у п о т р е б л е н и я  й т и х  терминов в 
топонимии Коми АССР,
Б ольш ая  ч а с т ь  Коми АССР р асполож ен а  на т ер р ито р ии  Р у с с к о й  р а ­
внины По в о с т о ч н о й  г р ан и ц е  р е сп у б л и к и  п р о х о д я т  У ральские  го р ы .
Для большей ч а с т и  р е сп у б л и к и  х а р а к т е р е н  равнинный* с л е г к а  всх о л м ­
ленный р е л ь е ф ,  Т олько на в о с т о к е  возвышаются о тр о ги  и п р е д г о р ь я  
У р а л а ,  п о с т е п е н н о  переходящ ие в вы сокие п л о с к о в е р х и е  массивы и о с -
1 ,  М урзаѳв Э{.М, Очерки то поним ики ,  М,* І97А  С 100
2 ,  Там ж е.  С , 1 0 0 - 1 0 2 ,
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трыа с к а л и с ты е  вершины о с е в о й  ч а с ти  х р е б т а .  Широкие долины р а с с е - '  
кают г о р ы .  Б ольш ая  ч а с т ь  т ер р и то р и и  Коми АССР з а н я т а  таежными л е ­
сами и лишь в сам ой  с е в е р н о й  ч а с ти  р а с т у т  ни зк о р о сл ы е  тундровые 
к у с т а р н и к и .  В р е с п у б л и к е  м нож ество  р е к ,  речуш ек и р о д н и к о в ,  н е м а ­
ло о зе р  и болот**  Р а зн о о б р а з н ы й  х а р а к т е р  р е л ь е ф а ,  природны х  о б ъ е ­
к т о в ,  флоры и фауны р е сп у б л и к и  о пределили  н ал ичи е  в коми язы ке  
м нож ества  видовы х терм ин ов ,  отражающих тончайшие р а з л и ч и я  о б ъ е к ­
тов  по х а р а к т е р у  внешних форм, м есту  р а сп о л о ж ен и я ,  х а р а к т е р у  б е р е ­
го в  (у  р е к )  или скл о н о в  (у  г о р ) ,  х а р а к т е р у  выхода на земную п о в е р ­
хн о с ть  в о д н о г о  и с т о ч н и к а ,  наличию флоры и фауны в о к р е с т н о с т я х  или 
на тер р и т о р и и  э т и х  о б ъ е к т о в  и т ,д *  В д р у г и х  я з ы к а х ,  в ч а с т н о с т и  
р о дств ен н о м  у дм у р т ск о м ,  подобные р а з л и ч и я  чаще выражаются о п и с а ­
тельно*
Особенно широко в коми язы ке  Д етал изи р о ваны  термины г и д р о г р а ­
фии*
Г и др о гр аф и ческ и е  термины:
" р е к а ” -  термин широко и с п о л ь з у е т с я  в с о с т а в е  то п о н и м о в :  в 
н а з в а н и я х  р ек  о б о з н а ч а е т  р од  о б ъ е к т а ,  в с о с т а в е  н а зв а н и й  д р у г и х  
о б ъ е к т о в  т е р я е т  терм ин о ло гич еску ю  функцию: р ,Аныо ( а н ь  "ж ен щ и н а" ) ;  
р *Аныбъю ( а н  "А нна" ,  ыб " п о л е " ,  " в о з в ы ш е н н о с т ь " ) ;  р .Б а д ь ю  ( б а д ь  
" и в а ,  т ал ьн и к  , в е р б а " ) ;  р.Важъю ( в а ж  " з е л е н ы й " ) ;  р ,В #ръю  ( в о р  
" л е с ;  л е с н о й " ) ;  р .Г орд ъю  (гЙ рд  " к р а с н ы й " ) ;  р .Р а с ъ ю  ( р а с  " p o o p ,  з а ­
р о с л и ;  мелкий лиственны й  л е с " ) ;  р .Сюзью ( с ю з ь  " с о в а ;  филин;  п у г а ч " ) ;  
р .Я гъю  ( я г  " б о р ,  с о с н я к ,  сосновы й  л е с ,  сосновы й  б о р " ) ;  р .Ягъю вож  
(вож " п р и т о к ,  р а з в и л и н а " )  и др*
Термин ю и с п о л ь з у е т с я  и при о б р а зо в а н и и  п р о и зв о д н ы х  т ер м и н о в ;  
юва (ю + ва " в о д а ,  и с т о ч н и к " )  " р ѳ ч н а я  в о д а ;  и с то ч н и к  ( в о д ы ) " ;  р . А й -  
юва ( а й  " о т е ц " ,  в топонимии -  " г л а в н ы й ,  о сн о в н о й ,  ведущ ий; хозяин");  
юйыв (йыв "в е р х у ш к а ,  верш ина ,  в е р х о в ь е ;  о с н о в а " ;  в топонимии -  " и с ­
т о к ,  вер х о в ь е  р еки  " ) :  бол.Юйывнюр (нюр " б о л о т о " )  " б о л о т о  в в е р х о ­
в ь е ,  в и с т о к е  р е к и "  и д р . ;  возвЛОйывдзиб ( д з и б  " в о зв ы ш е н н о ст ь ,  
холм, г о р к а " )  "в о зв ы ш ен н о сть  в и с т о к е  р е к и ,  в б а с с е й н е  р е к и "  и др*
3 .  См*: БСЭ. 2 - е  и з д .  Мм  1 9 5 3 .  Т . 2 2 .  С Д 4 0 - І 4 І ;  3 - е  я зд *  М .г  1 9 7 3 .  
Т, 12 .  С . 5 0 2 ;  К р а т к а я  г е о г р а ф и ч е с к а я  эн ц и к л о п е д и я *  'К.* 1 9 6 1*
С .3 3 2 .
4 .  Родовые термины п е р е д а ю т с я  прописными бу к в ам и ,  видовые -  с т р о ч ­
ными. •
-  I I I  ~
it
в a "р е к а  б а з  явно  выраженных б е р е г о в ,  лротѳкаюидая по р о в ­
ней  м е с т н о с т и " , " р е к а  б а з  з а м е т н о г о  т е ч е н и я " ,  букв* " в о д а )  сырой* 
влажный"» Термин у т о ч н я е т  * о б ъ е к т  " р а к а "  по х а р а к т е р у
п р о т е к а н и я  и широко у п о т р е б л я е т с я  в н а з в а н и я х  р азл и ч н ы х  о б ъ е к т о в :  
р ,  и н«п* А дзьво  ( а д з  "пойма раки  } з а л и в н о й  л у г " ) )  н ,п ,А д з ь в а в о м  
(Вом " у с т ь ѳ  р е к и ) " ;  р Д ь ів т ы д в а  (кывтыд " н и з о в ь е  } нижний J м е с ­
т о , н а х о д я щ ее ся  в нижнем т е ч е н и и " ) ;  г р я д а  А дзьващ ѳлья  (щ ѳлля  " с к а ­
л а " ) ;  н * іь К о с ь в а  ( к о о ь  " п о р о г ,  п е р е к а т " ) ;  н * іи У т в а  (д и ал *  ут* ли­
т е р .  у й т  " п о й м а " ) ;  р ,  и н*п* Юсъва 'ю с ь  " л е б е д ь " )  И др*
Слова со зн ач ен и ем  " в о д а "  у м ногих  н а р о д о в  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  
о б о з н ач ен и я  г и д р о о б ъ е к т о в ,  наприм ер ,  у тюрков су " в о д а ;  р е к а "
( р .А к с у  " Б е л а я  р е к а " ) *
Ш О Р  " р у ч ей " »  Широко у п о т р е б л я е т с я  в с о с т а в е  топоним ов:  
руч* и ж-д+ег*  Шор; р.Асывшор ( а с ы з  " в о с т о ч н ы й " ) ;  руч*Изшор ( и з  
" к а м е н ь ;  к а м е н н ы й " ) ;  н * п * ,  рДСушшор (куш " п о л я н а ;  б е зл е с н о е  бо л о ­
т о " ) ;  руч.Кыршор (кыр " г о р а ; * о б р ы в ;  в о зв ы ш е н н о с ть ;  с к л о н " ) ;  р .К у и н  
нюршор (нюр " б о л о т о ;  болотистый* б о л о т н ы й " ) ;  руч.Лымшор (лым " с н е г ;  
с н еж н ы й " ) ;  н*л*Лысчомшор (лыс " х в о я " ,  чом "ш ал аш ") ;  руч .М ичанитш - 
шор (мйча  "красивы й"*  нитш "мох")-;  руч*ІІодъяшор (п о д  "подножье г о ­
р ы " , .  - я -  - с у ф ф и к с ) ;  р>,Шорвож (вож  " п р и т о к ,  р а з в и л и н а " )  и др*
е л ь  " р у ч е й  в л е с у ,  л е с н а я  р е ч к а "  -  термин* характеризую щий 
о б ъ е к т  по месту р асполож ения»  Широко у п о т р е б л я е т с я  в топонимии: 
р у ч .  и й .л *  Ёль{ р ,  и н*п* Асыввожъёль (аоы в  " в о с т о ч н ы й " ,  ’вож " р а з ­
в и л и н а ,  пр и то к  р е ки  " ) ;  р у ч » Б а д ь ё л ь  ( б а д ь  " и в а ,  т а л ь н и к ,  в е р б а " ) ;  
р * В а н я -Ё л ь  (В аня  . "И в ан " ) ;  и зба  Ё льчо й  (ч о й  " г о р а ;  п р и г о р о к ;  к р у т о й  
с п у с к " ) ;  р^Ёльшор (шор " р у ч е й " ) }  р у ч Д у ш ъ ё л ь  (куш " б е зл е с н о е  б о л о ­
т о ;  п о л я н а " ) ;  ж -д ,б т ,О ш ъ ё л ь  (ош " м е д в е д ь " ) ;  р у ч . Р а с ъ ё л ь  ( р а с  "роща, 
з а р о с л и ;  м елкий  лиственны й л е с " ) ?  н * л ,Р у ч ь ё л ь  ( р у ч  " л и с а ,  л и с и ц а " ) ;  
р* ‘И ур*  С едъёль  ( свод  "черн ы й ,  т ем н ы й " ) ;  р у ч * Я гъ ёл ь  ( я г  "бор* с о ­
сновый б о р ,  сосновы й  л е с " ) ;  р у ч  Комынаёль (комыя "т р и д ц а т ь " *  - а -  -  
суф фикс)  и дрс , .
с я н "клю ч, и с то ч н и к  ( н а  дне в о д о е м о в ) " ,  " о к н о ,  полы нья"  -  
терм ин ,  характеризую щ ий . г и д р о о б ъ е к т  по х а р а к т е р у  выхода воды на п о ­
в е р х н о с т ь  ( и з - п о д  зе м л и )  В топонимии и с п о л ь з у е т с я  в основном в к а ­
ч е с т в е  п е р в о г о  ком понента  д в у с л о в н о г о  н а з в а н и я : 1 р .С и н д з и б  (д з и б  
"в о зв ы ш е н н о ст ь ;  холм; г о р к а " ) ;  во зв*С индзябм усю р (мусюр " г о р а ;  в о ­
д о р а з д е л ;  цепь  х о л м о в " ) ;  ур .С индзибн ю р (нюр " б о л о т о " )  и др*
П роизводны е:  мусин "о кно  на б о л о т е ,  т р я си н а  ; р о д н и к ,  к лю ч";
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в а с я н  "ключ, бьющий на дне  о зер а  или р е к и " ;  сылсин "полынья ; н е ­
замерзающ ее м ес т о  на б о л о т е " »
ключ ( < р у с *  ключ) "и сточни к*  р одн ик"»  В топонимии с о б с т в е н н о  
коми прои схож дения  почти нэ в с т р е ч а е т с я *  в р е д к и х  с л у ч а я х  и с п о л ь ­
з у е т с я  в смешанных р у о с к о -к о м и  н а зв а н и я х »
Т Ь! " о з е р о " »  Термин широко и с п о л ь з у е т с я  в н а з в а н и я х  разны х  
г е о г р а ф и ч е с к и х  о бъ ек то в*  При этом  и м е е т с я  о п р е д е л е н н а я  з а к о н о м е р ­
н о с т ь :  в н а з в а н и я х  р е к ,  н*п» и др» он я в л я е т с я  первым ком понентом ,  
в н а з в а н и я х  о зе р  -  конечным и о б о з н а ч а е т  род  о б ъ е к т а :  о зД ы ч ат ы  
( гы ч  " к а р а с ь " ,  - а -  -  с у ф ф и к с ) ;  оз.Йрты (йир  "о м у т ,  г л у б о к о е  м есто") ;  
о з Д о с т ы  ( к о с  "суш а ;  с у х о й " ) ;  о з Д л а у н т ы  (п л а у н  "род б р е д н я " ) ;  р ,Т ы -  
бадью ( б а д ь  " и в а ,  в е р б а " ,  ю " р е к а " ) ;  р»Т ы висъёль  (в и с  " п р о т о к а ;  к а ­
н а л ,  соединяющий о зе р о  о р е к о й  ; п р о л и в " ,  ё л ь  " л е с н о й  р у ч е й " ) ;  
н ,п»Тыдор (д о р  " б л и з о с т ь ;  к р а й ,  о к р е с т н о с т ь " ) ,  р,Тыю (ю " р е к а " ) ;  
о зД цж ы д ты  (ыджыд "больш ой; в е л и к и й " )  и др * .
г  'о п "небольшое о з е р к о "  -  т ерм ин ,  характеризую щ ий о б ъ ек т  по 
е го  величине*  В топонимии И с п о л ь з у е т с я  о г р а н и ч е н н о :  у р .Д б п п б л б с  • 
(п о л о с  "кривой* и з в и л и с т ы й ;  наклонны й")»  - t.
г  у п л ь  В к "м а л ен ь к о е  о зе р о  с крутыми б е р е г а м и " * /Т е р м и н  ха ­
р а к т е р и з у е т  о б ъ ек т  по вели чин е  и о с о б ен н о с тя м  б е р е г о в ;  у р Д у п л ь о к ;  
ур Д у п л ь о к д ж у м  (джум " о м у т ;  яма на дн е  р е к и ,  в о д о е м а " ) ,
в а д  " л есн о е  н епроточное*  з а б о л о чен н о е  о зе р о  с топкими б е р ѳ - .  
г ам и "  -  термин о п р е д е л я е т  ибъѳкт  по с т о ч н о с т и  воды и з  о з е р а ,  е г о  
ста р ен и ю , превращению .в болото*  Широко п о п о л ь з у е т с я  в н а з в а н и я х  
р а з н о г о  рода о б ъ е к т о в :  оз* и н ш *  В ад ,  о зД а Д т ы  (ты " о з е р о " ) ;  н * п » . 
В адк ѳ р бс  (к ѳ р о о  " г о р а ,  возвышение* преим ущ ественно  покрытые л е с о м " ) ;  
бол*Ваднюр (нюр " б о л о т о " ) ,  р у ч Д а д ъ ё л ь ;  о з Д у з ь в а д  ( к у з ь  " д л и н н ы й " ) ;  
оз*М итя-Вад (Митя " Д м и тр и й " ) ;  о з .С ь б д в а д  ( с ь о д  "черн ы й ,  темный, г р я ­
з н ы й " ) ;  н л ь В а д ы б  (ыб " п о л е ; в о звы ш енно сть11) и др»
т ы к б л а "небольшое о з е р о ,  обычно о б р а з о в а в ш е е с я  на месте 
старицы ; м ал енько е  о зе р о  в сырых за х л ам л е н н ы х  к у с т а р н и к а х "  -  т е р ­
мин х а р а к т е р и з у е т  о б ъ ек т  по р а зм ер а м  и происхождению : у р Д о т ч о м т ы -  
кола  (с о тч б м  " г о р ел ы й  л е с ,  г а р ь " ) ;  р* и руч* Т ыколаёль и др*
Н 10 Р " б о л о т о "  -  т ерм ин ,  обозначающий бо л о то  вообщ е;  широко. . 
у п о т р е б л я е т с я  в топонимии: бол* и ж -д»ст*  Нюр, оз/Вадніор ( в е д  п,о зѳ -  
р о ,  н е п р о т о ч н о е  о з е р о ,  за б о л о че н н о е  о з е р о " ) ;  б о л Д а н ю р  ( в а  " в о д а ;  
р е к а " ) ;  болД ы чан ю р (гы ч  " к а р а с ь " ) ,  у р Д ю р д і  (д і  " о с т р о в " ) ;  бол»* 
Ошнюр (ош " м е д в е д ь " ) »
-  Г О  -
к у ш  " б е зл е с н о е  б о л о т о "  -  термин,  детализирую щий о б ъ ек т  по 
покрытию п о в е р х н о с т и ,  о тсу тств и ю  р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а .  Термин ши­
роко у п о т р е б л я е т с я  в топонимии: р.Кушвож (вож  " р а з в и л и н а ;  п р и т о к " ) *  
бол.Ичоткуш  ( и ч о т  "м а л ы й ") ,  бодДушнюр (нюр " б о л о т о " ) *  р у ч Д у ш н ю р -  
шор (шор " р у ч е й " ) ;  н . п .  и руч* Кушшор; р у ч Д у ш ъ ё л ь  ( ё л ь  “ л е с н а я  
р е ч к а " ) ;  бол.Шоркуш; бол .Ъ !двдкуш  . (ы д ш д  "большой, в е л и к и й " )  и д р .
с ё р д "то п к о е  торфяное б о л о т о " .  Термин д е т а л и з и р у е т  о бъ ек т  
по пл о т н о с ти  г р у н т а  и наличию торф а:  н . п . С ё р д ;  р у ч .С ё р д ъ ё л ь  ( ё л ь  
" л е с н а я  р е ч к а " )  и д р .
п о р о й ,  д и а л .  п о р о й  " б о л о т о ,  заросш ее  о со ко й  и м елки­
ми д е р ев ь я м и " »  Термин д е т а л и з и р у е т  о б ъ ек т  по п р и зн а к у  р а с т и т е л ь н о г о  
п о к р о в а :  у р .Р а к а в о ж л о р о м  ( р а к а  " в о р о н а " ,  вож " р а з в и л и н а ,  п р и т о к " )  
и д р .
о л ь  " с о г р а ;  сырое т р а в я н и с т о е  место с мелким лесом "*  Термин 
х а р а к т е р и з у е т  о б ъ ек т  по наличию р а с т и т е л ь н о г о  п о к р о в а ,  я в л я е т с я  п е ­
реходным от н а з в а н и я  с о б с т в е н н о  болота  к п р о с т о  боло тисто м у  м е с т у :  
. н .п .О л ь в ы в  (выв " п о в е р х н о с т ь " ) .
й о н о д  "б о л о т и с т о е  м есто  в л е с у ,  заросш ее  вы сокой т р ав о й  и 
мелкими д е р е в ь я м и " .  Термин у т о ч н я е т  тип объекта  и р а с т и т е л ь н ы й  п о к ­
р о в :  р .Й о н о д а ё л ь  ( - а -  -  суффикс, ё л ь  " л е с н а я  р е ч к а ,  р у ч е й  в л е с у " ) ;  
руч.ЙонЬ'дшор (шор " р у ч е й " ) ;  бол  Д о р ь я й і ін в д  ( к о р ь я  "л и с т в е н н ы й " )  и •
2 , Д .
к а д "топкое  б о л о т и с т о е  м е с т о ;  т о п ь ,  т р я си н а  ; б о л о т и с т о е  
м есто  на с к л о н а х  г о р ,  тянущ ееся в д о л ь  го р "»  Термин у т о ч н я е т  о б ъ ек т  
по х а р а к т е р у  г р у н т а ,  д н а :  р Д а д ш о р  (шор " р у ч е й " )  и т . д .
т і л ь " б о л о т и с т о е  м есто  с низкорослы м с о с н я к о м " .  Термин у к а ­
з ы в а е т  на изменение  о б ъ ек т а  (засыхающее б о л о т о )  и на х а р а к т е р  р а с т и ­
т е л ь н о г о  п о к р о в а :  р у ч .Т І  л ьл у ё л ь  (пу  " д е р е в о " ,  ё л ь  " л е сн о й  р у ч е й " ) ;
о . ^ б т і л ь д і  (ыб "поле" ' ,  "в о зв ы ш е н н о ст ь" ,  ді " о с т р о в " )  и д р .
т о д "сырое м е с т о ,  заросш ее к у ста р н и к о м  и е л ь н и к о м " :  р .Т о д
М Др.
Орографические термины 
I .  Положительные (возвыш енные) о бъ ек ты :
Д 3 И Б " г о р а ;  холм; в о зв ы ш е н н о с ть " .  Широко у п о т р е б л я е т с я  в 
топонимии: во зв .С индзибм усю р (с и н  " и с т о к ,  р о д н и к ;  ключ, пробиваю ­
щийся на дне озера  или р е к и " ,  мусюр " г о р а ,  в о зв ы ш ен н о сть ;  цепь  хол­
м о в " ) ;  у р .С Й д з й б ш о р  (шор " б о л о т о " ) ;  ур  Ниндзиб (нин " л и п а " ) ;  р .С и н -  
д з и б ,  н . п Л 'а ч а д з и б  (-меча "к о ч ан н ы й ")  й д р .
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к ѳ р о с " г о р а ,  преим ущ ественно по к р ы та я  лесом"*/ Термин х а ­
р а к т е р и з у е т  о б ъ ек т  по р а с т и т е л ь н о м у  п о к р о в у ,  Очень широко у п о т р е б ­
л я е т с я  в топонимии: у р Д у з ь т ы л а к ѳ р б с  ( к у з ь  "длинный",, тыла " п о д с е ­
к а " ) *  н , п  К ѳ р б с ,  н * п ,Б а я р к ѳ р о с  ( б а я р  " г а г а р а " ) *  н п , К о р т к ѳ р о с  
( к о р т  " ж е л е з о " ) ;  н*п*П озтыкероо  ( п о з  " г н е з д о " *  та " б о л о т о " ) ;  н*п* 
Т уискѳрос  ( т у и с  "кр у глы й  б е р е с т я н о й  с о с у д " )  и д р .
ч о й  " г о р а*  г о р к а  с  крутым с к л о н о м " /  Термин х а р а к т е р и з у е т  и 
д е т а л и з и р у е т  о б ъ ек т  по х а р а к т е р у  склонов  и у п о т р е б л я е т с я  в топони­
мии р е д к о :  у р Л о й к ѳ р о с  ( к е р о с  " г о р а ; по к р ы та я  л е с о м " ) ;  г * Ё л ьч о й  
( ё л ь  " л е с н а я  р е ч к а " )  и др*
М Н Л Ь К "х о л м ;  б у г о р ;  возвышенность" Термин широко у п о т р е б ­
л я е т с я  в топонимии: н*п*Мыльк; г .Д о зм о р м ы л ьк  (д о зм б р  " г л у х а р ь " ) ;  
г Л з ъ я м ы л ь к  ( и з ъ я  " к а м е н и с т ы й " ) ;  г .К ом амы льк  (кома " х а р и у с н ы й " ) ;  
г .Куиммыльк (куим  " т р и " ) ;  г ,  и сопка  Нимтоммыльк (нимтВм "безы м ян­
н ы й " ) ;  г Л о н м ы л ь к  (п о н  " с о б а к а " ) ;  г,Ш апка-Мыльк (шапка <  р у с ск *  
шапка ) ;  г Л и р ам ы Л ь к  ( ч и р а  " н ел ьм а " ) . ;  н /п*К узьм ы льк  ( к у з ь  "д ли н­
ны й")  и т , д ,
л а ч " с у х а я  в озвы ш енность  на б о л о т а ;  г р и в к а " , ;  Термин д е т а л и ­
зи р у е т  о б ъ ек т  по местоположению и с т е п е н и  у в л а ж н е н н о с т и :  н п Лап ; 
р у ч Л а ч ъ ё л ь  ( ё л ь  " л е с н а я  р е ч к а " )  и др* ,
ч у к " м а л е н ь к а я  возвыш енность4 с явно  выраженной вершиной"* 
Термин х а р а к т е р и з у е т  о б ъ ек т  по величине и о со бен н о стя м  вершины* 
в с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  р а зл и ч н ы х  о б ъ е к т о в :  р*С еверны й и Восточный 
Ч ук ;  г Л а р к о - Ч у к ;  н*п ,Ч укаы б  (ыб "п о л е ;  в о з в ы ш е н н о с т ь " ) ;  н*п*В ерх­
ний Ч у к ачо й  ( ч о й  " г о р а ,  г о р к а ,  п р и г о р о к " )  *
ч у  р к " б у г о р ,  возвышающееся н е р о в н о е / м е с т о ,  холм"* Термин 
о б о з н а ч а е т  возвышение м аЛ ѳнькогб  р а зм е р а * '  в с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  
р а зл и ч н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в :  у р Л у р к ;  р Л у р к ъ ю  (ю " р е к а " ) ;  
н . п Л у р к ъ я г  ( я г  "со сн о вы й  б о р " )  и др*
п а р н а  "в о зв ы ш е н н о ст ь ,  п о к р ы т а я -д е в с т в е н н ы м ,  крупным х вой­
ным лесом "*  Термин д е т а л и з и р у е т  о б ъ ек т  по р а с т и т е л ь н о м у  по к р о в у  и 
в с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  р а зл и ч н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в :  ур*-  р 
и н п ,  П арм а;  р у ч Л а р м а в о ж  (во ж  " п р и т о к " ) ;  р у ч Л а р м а ё л ь  ( ё л ь  " р у ч е й  
в л е с у " ) ;  р Л а р м а ш о р  (шор " р у ч ѳ й " ) ’> . ѵ .
н о р н е  " в о зв ы ш е н н о ст ь ;  б у г о р ;  п р и г о р о к ;  кряж"* Термин д е ­
т а л и з и р у е т  о б ъ е к т  по р а з м е р у :  р* и н*п* Норыс; г*Норыспарма (п а р н а  
"в о зв ы ш е н н о ст ь ,  по к р ы та я  д е в ств ен н ы м  л е с о м " ) ;  н*п Джуджыднорыс 
(джуджыд " в ы с о к и й " ) ;  урЛСармылькнорыс ( к а р  " г о р о д ,  го р о д и щ е " ,  ныльк
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"х о л и ;  бугор*  возвышенность.]  к у р г а н " ) ]  руч<Норысъёль ( ё л ь  "р у ч е й  
в л е с у ,  л е с н а я  р е ч к а " )  и д р г
2* Отрицательные (н и зи н н ы е ,  у г л у б л е н н ы е )  объ екты :
У В Т А С " н и з м е н н о с т ь ’, н и з и н а " :  у р Л в т а с  и др* 
ж у іі д  "низин а  в л ѳ о у 11. Термин к о н к р е т и з и р у е т  о б ъ ек т  по м е с ­
ту е го  р а сп о л о ж ен и я :  н*п*ЖуЙд; н * п Д у б д - Б о к  и др*
н ю р о д " з а б о л о ч е н н а я  н и зи н а "  -  к о н к р е т и з а ц и я  по гр у н ту  и 
у в л аж н е н н о с ти  о б ъ е к т а ,
л а с т а  " р а в н и н а ,  низинный равнинны й л у г " ,  В топонимии 
в с т р е ч а е т с я  ч а с т о :  н .п > Л а о т а |  у р Л а о т а в а д  ( в а д  " н еп р о т о ч н о е  о з е р о " ) ;  
н * п Д а о т а к е р к а  (к ѳ р к а  " и з б а ,  дом ,  и з б у ш к а " ) ;  б о л Л а с т а н ю р  (нюр " б о ­
л о т о " ) ;  у р .О рды м лаота  (ордым " т р о п и н к а ,  л е с н а я  д о р о ж к а ,  л р о о е к а " )  
и ДРі
Г У " я м а " :  о з .Б о л ы и а я  Г у д о р ь я  (д о р  " в о з л е ,  п о б л и з о с т и " ) *  
д  ж у и "яма на дне р а к и ;  о м у т" :  у р .Г у п л ьо к дж у м  ( г у п л ь о к  "ма­
лен ьк о е  о зе р о  с крутыми б е р е г а м и " )  и др.,
Г У Р А Н  "лож бина;  о в р а г ,  в п а д и н а ;  я м а ,  р ы т в и н а " :  р Д н г у р а н  
и дрѵ '
г  у р к о о "лож бин а,  и д у щ а я 'в г л у б ь  от линии б е р е г а ;  омут" -  
термин у т о ч н я е т  м естоположение объекта  . В с т р е ч а е т с я  чаще в н а з в а н и ­
я х  р е к :  руч .Г у р ко о ш о р  (шор " р у ч е й " ) ;  ру ч  Г у р к б с ъ ё л ь  ( ё л ь  " р у ч е й  в 
л е с у ,  л е с н а я  р е ч к а " )  и др*
Термины л а с а :
В О Р  " л е с ;  л есной "*  Широко в с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  р а з л и ч н ы х ’ 
г е о г р а ф и ч е с к и х  о б ъ е к т о в :  р*Вбркы ръёль (кыр " г о р а ;  обрыв; возвышен­
н о с т ь ;  с к л о н ;  к р у т о й  обрывистый б е р е г " ,  ё л ь  " р е ч к а  в л е с у " ) ;  р . В о р ъ -  
ё л ь ;  р .Воръю (ю " р е к а " ) ;  бол,Воръюйыл (ю " р е к а " ,  йыв, д и а л ,  йыл 
" в е р х о в ь е 11).; р*Ворвож (вож  " п р и т о к " ) ;  р*Ошвор (ош " м е д в е д ь " ) ;  руч* 
Сысвор (сы с  " т и х и й " ) ;  н«п*В оркѳрвс  ( к е р о с  "в о зв ы ш е н н о ст ь ;  г о р а ;  
возвышенное место* преим ущ ественно покры тое  л е с о м " )  и д р ,
д а в  (ди ал*  д а л )  "ли ств ен н ы й  лес  или роща на сухом м е с т е ;  л е с ­
ное па ст б и щ е ;  су х о до л "»  Термин д е т а л и з и р у е т  о б ъ ек т  по роду  д е р е в ь е в  
и м есту  р асп о л о ж ен и я ,  х а р а к т е р у  м естно сти ,  по влаж ности  гру нта*  
В с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  р а зл и ч н ы х  о б ъ е к т о в :  р у ч Д а в в а н ь ш о р  ( в а н ь  
"И ва н " ,  шор " р у ч е й " ) ;  н ,п ,Д а в ш о р ;  р у ч .Д а в ш о р ,  н.*п,Далшор; н*п*Дав
я ДР* f ,'/
я а с "м елки й  лиственны й л е с ,  роща"» Термин у т о ч н я е т  о б ъ ек т
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по х а р а к т е р у  д е р е в ь е в ,  в с т р е ч а е т с я  в основном в н а з в а н и я х  г и д р о ­
о б ъ е к т о в  и насе л ен н ы х  п у н к т о в :  н , п . Д і р а с  (д і  " о с т р о в " ) ; .  р .Р а с в о ж  
(вож  " п р и т о к " ) ;  руч  Р а с д о р ъ ё л ь  (д о р  " б л и з о с т ь " ,  ё л ь  " л е с н а я  р е ч ­
к а " ) ;  н * п ,Р а с ы б  (ыб " п о л е ;  в о зв ы ш е н н о с ть " )  и др*
я  г  " с о с н о в ы й  б о р "  -  д е т а л и з и р у е т  о б ъ е к т  по в и д у ' д е р е в ь е в , ,  
в с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  р а з л и ч н ы х  о б ъ е к т о в ;  н * п : Я г , ж - д . с т . Ы и ш а -  
Я г ,  н , п * Ш о р ъ я г  (ш ор " с е р е д и н а ;  с р е д н и й " ) ;  р . Я г в о к  ( в о ж  " п р и т о к " ) ;  
н . п . Я г д о р  ( д о р  " б л и з о с т ь " ) ;  н * л * Я г ы б  (ы б  " п о л е ;  в о з в ы ш е н н о с т ь " ) ;  
н . п . Я г к о д ж  ( к о д е  " л у к а ,  и з л у ч и н а ;  п о л у о с т р о в " ) ;  н * п * Я г п о м  (п о м  
" к о н е ц " ) ;  о з .  Я г іы  (ты  " о з е р о " ) ;  р у ч . Я г ъ ё л ь  ( ё л ь  " л е с н о й  р у ч е й " ) ;  
н , п .  и р *  Ягъю (ю  " р е к а " ) ;  н * п .  и р .  Я гъю вож  ( в о е  " п р и т о к " )  и д р ,  
и а н д  а ч " б о л о т н ы й  м ян д овы й  л ѳ о ѵ б о л о т н ц й  с о с н я к "  * в и д о ­
в о й  т е р м и н ,  х а р а к т е р и з у ю щ и й  о б ъ е к т  не т о л ь к о  по  т и п у  д е р е в ь е в ,  но 
и п о  и х  внешним о с о б е н н о с т я м ,  о б у с л о в л е н н ы м  м естом  р а с п о л о Е ѳ н и я  . 
о б ъ е к т а  ( н а  б о л о т е ) .  В с т р е ч а е т с я  в н а з в а н и я х  р е к  и н а с ѳ л ѳ н ш х  п у н ­
к т о в ;  р * и  н . п . М а н д а ч  и д р
Н а се л е н н ы е  п у н к т ы  и жилищ а:
С И К Т " д е р е в н я ,  с е л о ,  с е л е н и е " ;  н *п *В ичяосикт  (в и ч к о  " ц е р ­
к о в ь " ) ;  н п .Д ѳ н и с - С и к т ;  н«п<.Картасикт ( к а р т а  " х л е в ,  до м ;  д в о р " ) ;  
н< п * К у зь и в а н си к т  ( к у з ь  "длинны й"^ Иван "И в а н " )  и д р ,
г  р ѳ з д " с е л о ,  небольш ая  д е р е в н я "  -  д е т а л и з а ц и и  по р азм еру  
с е л е н и я :  н , п +Г р ѳ з д ;  н . п . Г у т г р ѳ з д  ( г у т  " м у х а " ) ;  н * п * Ё л ь г р е зд  ( ё л ь  
" л е с н а я  р е ч к а " ) ;  н * л * К о м и гр ѳ зд ;  У лысгрѳзд (улы с "н иж ний")  и др* 
к а р  " г о р о д ;  г о р о д и щ а" :  н .л .К ар в у дж Ь ’м (вуджом " п е р е п р а в а ,  
п е р е х о д ,  п е р е е з д " ) ;  н . п Д а р г о р т  ( г о р т  "д о м ,  ж илищ а");  н .п Д а р м ы л ь к  
(мыльк " хоям , б у г о р ;  в о з в ы ш е н н о с т ь " ) ;  н ,п*К уды м кар ,  г о р .С ы к іш в к а р ,  
ур Д а р ь ш л ь к н о р ы с  (норы с "н ебо л ьш ая  во зв ы ш е н н о с ть ;  холмик, б у г о р ,  
у в а л " )  и др*
Г О Р Т  "д о м ,  жилище" -  общее пон ятие*  В топонимии в с т р е ч а ­
е т с я  широко; н*п*В ыльгорт  (вы ль  " н о в ы й " ) ;  н .п .Г о р т ш о р ,  (шор " р ^ ч ѳ й " ) ;  
н , п , П о н г о р т т у й  (пон  " с о б а к а " ,  туй  " д о р о г а " )  и др*
к е р к а  "дом, д е р е в я н н а я  и з б а ,  избуш ка"  -  д е т а л и з а ц и я  по 
м а т е р и а л у  ( д е р е в о ) .  Термин в с т р е ч а е т с я  в топонимии широко в н а з в а ­
ниях  р а зл и ч н ы х  о б ъ е к т о в :  н * п Д е р к а ;  р *А ндрэй -К ѳ р к а ё ль ( ё л ь  " р у ч е $  
в л е с у " ) ;  о з Д а д к е р к а д о р  ( в а д  " н е п р о т о ч н о е ,  з а б о л о ч е н н о е  о з е р о " ,  
д о р  " б л и з о с т ь " ) ;  н . л  Д ы л ы ск е р к а  ( в ы ш е  "верхний?  в ы с о к и й " ) ;  н п* 
Мукѳрка (му " з е м л я " )  и др*
к о л а  " л е с н а я  и збу ш к а ;  шалаш р ы б а к а ,  о х о т н и к а "  ~ д э т а л и з а -
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ц и я  по м в с ту р а сп о л о ж ен и я  и п р и н а д л е ж н о с т и :  р Д о л а в о ж  (в о ж  " п р и -  
т о к " ) |  р ,К о лаш о р  (шор " р у ч е й " )  и др.»
К р а тк и й  а н а л и з  коми г е о г р а ф и ч е с к и х  н а зв а н и й *  пр иведенны й в 
с т а т ь е ,  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  вы вод ,  что  коми язык р а с п о л а г а е т  широ­
кой возможностью д е т а л и з и р о в а т ь  г е о г р а ф и ч е с к и е  объекты множеством 
т ер м и н о в ,  не п р и б е г а я  к о п и с а т е л ь н о й  к о н к р е т и з а ц и и  и уточнению  ха­
р а к т е р а  сам их о бъ ек то в *  что и м е е т  м ес т о  во м но гих  я з ы к а х ,  в том 
числе  в б л и з к о р о д с т в е н н о м  коми удм у р тско м  я з ы к е ,
О
М Л  Г у с е л ь н и к о в а  
У р ал ьски й  у н и в е р с и т е т
ТРУДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХІХ-ХХ ВВ КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ
оронииии  по л ярн о го  урала
Оронимия П олярного  Урала -  одна из  важнейших д л я  тер р и то р и и  
У р а л ь с к о г о  х р е б та  о б л а с т е й  топонимии» Но именно оронимии с в о й с т в е н -  j 
ны н е у с т о й ч и в о с т ь ,  б ы с тр а я  с м е н я е м о с т ь ,  п о это м у  и з у ч е н и е  ее крайне  
а к т у а л ь н о .  П оско л ьку  э т а  т ер р и т о р и я  .малодоступна  д л я  п о л е в о г о  с б о ­
ра  топонимии и многие н а з в а н и я  уже. не с о х р а н и л и с ь  у м е с т н о го  н а с е ­
л е н и я ,  огромное зн ач ени е  пр и о б р ет а ю т  письменные исто ч н и к и  -  труды 
р а зл и ч н ы х  и с с л е д о в а т е л е й  П о л яр но го  У рала ,  отражающие топо ним и чес ­
кую с и ст е м у  на р а зн ы х  э т а п а х  ее р а з в и т и я  Ц ель  с т а т ь и  -  п р о а н а л и ­
з и р о в а т ь  р я д  т р у д о в  ХІХ-ХХ в в ♦ и о х а р а к т е р и з о в а т ь  их  к а к  исто ч ники  
и з у ч е н и я  оронимии. П о л яр но го  Урала . ’ .
Д ля  и с с л е д о в а н и я  были выбраны те письменные и с т о ч н и к и ,  о т н о с я ­
щиеся к тер р и т о р и и  П о л яр но го  Урала И П ай-Х од  ( с е в е р о - з а п а д н о г о  п р о ­
долж ен ия  У р а л ь с к о г о  х р е б т а ) ,  в к о то р ы х  ор о н и м и я1 п р е д с т а в л е н а  д о с т а ­
точно с и с т е м н о ,  т , е  д а н о  п о с л е д о в а т е л ь н о е  описание  оронимов по 
маршруту эк с п е д и ц и и  л Р ассм о тр им  их*
А Шренк "П утеш ествие  к с е в е р о - в о с т о к у  е вр о п е й с к о й  России  ч р е з  
тундры с а м о е д о в  к Северным У ральским го р а м  в 1837 г о д у " .  Это д в у х ­
томное описание п у т е ш е с т в и я  ч е р е з  М а л о з е м е л ь н у ю  и Б ольш ѳзѳй е л ь с ­
кую тундры* в д о л ь  х р е б та  Пай-Хой д о  за п а д н ы х  с к л о н о в  с е в е р н о й  ч а с ­
ти П о л яр н о го  У рала  Т е к с т  вышел на немецком я з ы к е 1 Р у с с ки й  п ѳ р ѳ -
І ;  С м 7 Г  Schrenk:  A,G* й е ізо  n a c h  dem H o r d o e t e n  d e s  e u r o p a i s c h e n  
Ru3e l a n d s .  D o rp a t*  1 8 4 9 ,  * H i s t o r i s c h e r  B e r i c h t .
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